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Œ Œ ‰ . rœœœ##









Œ ‰ . œ# œ
Œ ‰ . œ# œ
Œ 
p
œ œ# œ








˙˙œ Œ
œ#
Œ
˙˙
Œ œ
p
Œ œ# p
Œ œ#
Œ œp
Œ œp




Œ Œ
5
 œ#
. œ. œ. œ# .
Œ Œ
5
 œ. œ# . œ. œ# .
œ# œ œ œ œ œ œ œ Œ







Œ Œ ¿æp
..˙˙#
..˙˙#
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙




3
œ# œ œn ‰  Rœ#
.
3
œ œ# œ# ‰  Rœ.


‰ ‰ jœ# -P
‰ ‰ jœ# -P
‰ ‰ Jœ# -P
‰ ‰ Jœ-P
‰ ‰ jœ-P

.¿æ
..jœœ ‰ .
..jœœ ‰ .
œ Jœ#
œ jœ#
œ Jœ#
.œ
.œ


 œF œ# œ œ œ ‰

Œ
6
 œ# œ#   œ#
Œ 6  œ œ#  
 œ
F
œ# œ œ œ ‰

œ .jœ 
œ .jœ 
œ .Jœ 
œ .Jœ 
œ .jœ 

J¿F
‰ Œ


RœF
‰ . Œ
rœF ‰
. Œ
RœF
‰ . Œ
rœF
‰ .  .jœp
rœF
‰ .  .jœp
Straight Mute
Straight Mute




Rœ# ‰ . Œ ‰
5
œ# >
ƒ
œ# œ œb œn
3
 œ œ# ‰ Œ ‰
5
œ>
ƒ
œ# œn œ œ#











Œ œ#>Í œ œ œ
Œ
Œ œ#>Í œ œ œ
Œ
Œ œ#>Í œ œ œ
Œ
rœf
‰ . Œ Œ
rœf
‰ ® œ#
P
œ# œ# œ# œ œ# œ ‰ Œtake flute



‰ ® œ#
P
œ# œ# œ# œ œ# œ ‰ Œsoli ends
‰ ® œ#P
œ# œ# œ# œ œ# œ ‰ Œ
soli ends


Œ Œ œ#F œ 
Œ Œ œF œ















œ#
F
.œ œ.
œ#
F
.œ# œ.




œ# .œ œ+
œ# .œ# œ+












9
&&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
?
&
÷
&
&
&
&
B
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
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
82 ‰ .œ-p
‰ .œ# -
p


‰ .œ-
p
‰ .œ# -p
‰ .œ
-
p
‰ .œ-p






Œ ‰ J¿æp


Œ solo œ#
F
œ œ#




˙
˙


˙
˙
˙
˙






J· ‰ Œ


.œ# œ# œ œ




.˙
.˙


.˙
.˙
.˙
.˙


Œ Œ ‰ Jœ# -p
Œ Œ ‰ Jœ-p

‰ jœp œ œ# œ
œ#



œ œ# ˙




6 rœF ‰ . Œ Œ
take picc
RœF
‰ . Œ Œ
Œ œ# >
F
œ ‰ . Œ

RœF
‰ . Œ Œ
rœF ‰ . Œ Œ
Rœ
F ‰ . Œ Œ
RœF ‰
. Œ Œ


RœF
‰ . Œsenza sord Œ
RœF
‰ . Œsenza sord Œ
.3˙
p
Rœ ‰ . Œ Œ
Œ Œ ‰ œ
P
œ

Œ Œ ‰ . rœ
Rœ ‰ . Œ ‰
3

œ#
F
œ#


Œ ‰ œp
œ œ œ œ œ



Œ Œ  Rœ. ‰

Œ ‰ ® œ#P
œ# œ œ#
Í
œ œ ‰







.˙
Œ .œ# Jœ
œ œ œ  Œ Œ
‰ jœ œ œŒ ˙#
‰ jœ ˙.˙

Œ œ# p œ œ œ œ œ œ
œ#
Œ Œ œ
p
œ# œ# œ#








‰ œ.
f
œ. Rœ. ‰ .
‰ œ.
f
œ. Rœ. ‰ .
Œ  œ.
P
œ. 
Œ  œ.P œ. 


‰ jœ>F
Œ
.œ# ‰

...œœœ ‰
..œœ ‰5
œ. œ. œ#
. œ# .
f
® ‰ Œ
Œ ‰ œ.
f
œ.
Œ œ.
f
œœ . œœ . 
‰ œ.
f
œœ . Rœœ . ‰ .
‰ jœ>f
Œ

Œ ‰ ®
œ
F
œ œb
5
œb œ œ œb ® ‰











Œ Œ ‰ jœ#
Œ Œ ‰ œ
P
œ
...˙˙˙#
.˙
Œ Œ ‰
3œF(solo) œ œ
Œ  œ#
all
p
œ# œ œ œ œ œ
Œ  œ# p œ œ œ œ œ œ

‰p
œ œ Jœ ‰ Œ
‰p
œ œ Jœ ‰ Œ
10
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&
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&
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B
?
?
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
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42
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43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
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89 

5 œ. œ. œ# . œ#
. Œ Œ
® œ# œ# ‰ Œ Œ

Œ Œ
6
  œ#F œ#
œ œ
˙#
p
œ#
.˙#
p





œ .œ# Jœ
œ œ œ œ Œ Œ
...˙˙˙
Œ Œ
œ#..˙˙#
œ# œ# œ œ œ œ œ œ Œ
œ œ# œ œ œ œ œ œ Œ
 œp œ œ œ œ œ œ Œ
Œ ‰ jœ œ
Œ ‰ jœ œ

Œ ® œ
f
œ œ 5œ# œ œ# œ# œb Rœn p ‰ .
Œ Œ ® œ
F
œ œ# œ# œ œ# œ#
p



.œ ‰ Œ
.œ ‰ Œ





Jœ .œ œ#

˙˙˙## Œ
˙˙˙# Œ3‰ ‰ jœ#
3
œ œ œ# œ
 œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œ# œ œ œ œ œ œ œ
 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.œ ‰ Œ
.œ ‰ Œ
 . œ#
F
.œ# œ# .œ# œ# œ

Œ ‰ Jœ-p
Œ  œbF œ
 . œ#
F
.œ# œ# .œ# œ# œ
Œ ‰ jœ-p
 . œ#
F
.œ# œ# .œ# œ# œn
‰ jœ.f
Jœ. ‰
Œ ‰ jœ>F
Œ jœ>F
‰
Œ ‰ Jœ# >F

‰ jœ>f
Œ
˙
Œ ‰ J¿


.œ
‰






.œ
F ‰ Œ


.œF
‰ Œ


Œ 3œp
jœ# 3jœ œ#
Œ 3œp
jœ# 3jœ œ
Œ 3œ# p J
œ
3
Jœ
œ#
Œ 3œ# p
jœ 3jœ œ#


Œ Œ  œ
p
œ œ
Œ Œ ‰ . Rœ

Œ(solo)  œF
œ# œ#
6
œ œ œ# œ# œ œ#




Œ
5
 œ#
.
F
œ. œ. œ# . Œ
Œ ˙#P

Œ ‰ . œ#
F
œ Œ
œ# >
f
œ# ‰ . Œ ‰ J
œ.
F
Œ ˙#P


RœF
‰ . Œ Œ
RœF
‰ . Œ Œ
RœF ‰ . Œ Œ
RœF
‰ . Œ Œ
Œ Œ œF
..˙˙#

...˙˙˙#
.˙# œ# œ# ‰ . Œ  œ# œn ‰œ#
F
œ œ œ œ œ œ
p
œ œ
F
œ œ œ
œ
F
œ# œ œ œ œ
p
œ œ
F
œ œ œ œ#
œ#
F
œ œ œ œ œ œ
p
œ œ
F
œ œ œ
Œ Œ œF
Œ Œ œF
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43
43
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42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
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94 ‰ Rœ#
.
 Œ Œ
rœf ‰ .
3
‰
œ
F
œ
Œ
® œ œ# œ œ#  Œ Œ

Œ Œ ® œ>f
œ# œ# ‰
rœf ‰ . Œ Œ
‰ Jœ
-

˙
f

Œ Œ œ



p˙ œ
  œF
..˙˙
Œ 
p
œ œ œ œ œ œ œ
F...˙˙˙#
.˙n
œ#
p
œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ
F
œ#
p
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
F
œ
p
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
F
œ
p
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
F
p˙ œ
  œF
‰ .
œ œ# Rœ# ‰ .
Œ R
œ
‰ .
Œ ‰
5
® œ#
p
œ# œ œ#
Œ ‰ 5® œ
p
œ# œ# œ
Œ ‰ 5® œ#
p
œ œ# œ#



œ .jœ 

Œ
3
 œ# p
œ# ‰



Œ ‰ J¿


‰ œ# f
œ# Œ
‰ œ
f
œ Œ
‰ œ-f
œ. Œ


R
œ
‰ . Œ Œ

RœnF
‰ . Œ Œ
rœF ‰ . Œ Œ
rœ#F ‰ . Œ Œ






-˙

.Jœ P

-˙

.Jœ P 




‰(solo)
3
œ
F
œ# œ#
6
œn œ# œ œ# œ# œ œn œb œ œb >Í œ





Œ  Rœ#
.
f ‰

Œ  rœ# .f
‰






Œ  Rœ# .f
‰






rœƒ
‰ . Œ


 œ# . œ. œn . .jœ. 

‰ Jœ.F
œ# . œ# . œ# > œ
f

‰ Jœ.F
œ# . œ# . œ# > œ
f

‰ Jœ.F
œ# . œ# . œ# > œ
f

‰ Jœ.F
œ# . œ# . œ# > œ
f
‰ Jœ.F
œ# . œ# . œ# > œ
f
‰ jœÍ œ
rœ 
‰ jœÍ œ
rœ 

‰ jœ#Í œ
rœ 










7













‰ œœ
f
œœ ˙˙
 &
Œ ‰ ...œœœ# p

‰ œ>f œ# p œ œ œ œf œ
‰ jœœ>Í
˙˙
‰ jœ>Í œ œ œ œ œ œ œ œf
‰ jœ>Í œ
œ œ œ œ œ œ œ
f
‰ jœ>Í ˙
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42
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42
42
42
42
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42
42
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100 
Œ Œ ‰ Jœ# -p

P
œ œ# œ# .œ# œ œ œ#


Œ Œ œ# -p








Œ .œ#Glock.F œ ‰ Jœ#


 œ
(solo)f œ# œ# .œ# œ œ œ#
œ
p
œ# œ œ# œ œ# œ œn œ œ œ
˙˙ œ#
 œp œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
 .jœp ˙
 .jœp ˙

.œ œ Jœ#
.˙
‰ jœ-p œ œ œ#
.-˙
p
˙ œ

Œ  œPœ. œ# .
œ. œ. œ# . œ# .









˙ jœ ‰œ# œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ# œ œ œ# œ œ œ œ
œ# œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ#
œ œ œ œ. œ# . œ. œ. œ#
. œ# .
œ œ œ œ. œ# . œ. œ. œ#
. œ# .

˙
f J
œ ‰
Œ ‰ .œ# p
˙
f
jœ ‰
.˙
f
.f˙
Œ Œ ‰
5
œ#
f
œ œ œ# œ#

Œ ˙# -
Œ Œ œ-








œ
f
œ# œ œ œ# œ#
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ>
F
œ
‰ .
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ>F œ ‰
.
œ œ# œ œ œ œ œ œ> œ
F
œ ‰ .
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ>
F
œ ‰ .
Œ ‰ .œp

® œ œ œ#
5
œ œ œ# œ# œ# Œ Œ
.œ ‰ Œ

.œ .œp
.œ .œ# p

 œ. œ# . œ# . œ. œ. œ# . œ. Œ
.œ ‰ Œ
.œ ‰ Œ







6
œ œ œ# œ œ œ
6
œ œ œ œ# œ# œ#
Œ Œ
 p
œ œ# œ œ# œ œ œ œ# œ œ
 œp œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
 œ
p
œ# œ# œ œ# œ œ œ œ œ œ
 œ.
p
œ# . œ# . œ. œ. œ# . œ. Œ
˙ rœ ‰ .
 œ#P
œ œ# .œ# œ# œ œ










 œ#
P
œ œ# .œ# œ# œ œ


Œ .œ# œ# ‰ jœ

 ?
œ œ# œ œ# œ œn œF œ# œ œp œ œÍ
‰ jœœ œœ œœF
..œœp
œœÍ
œ œ œ œ œ œ œF œ œ œp œ œÍ
‰ jœ œ œF .œ p œÍ
Œ Œ ‰ . rœÍ
Rœ ‰ . Œ






Œ ‰ jœp


‰p J
œ# . œ# . œ# œ
.œ ‰
‰p
Jœ. œ# . œ# œ



Œ ‰ jœp
.œ ‰
..œœ ‰
.œ ‰
.œ ‰
˙
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8
106 
Œ ‰
6
® œ#
f
œ# œ# œ œ# Œ





P
œ œ œ# Rœ ‰ . Œ
Í˙
jœ ‰

 ?



Œ Œ œ# f


P˙
jœ ‰
Œ Œ œ#P œ œ œ
Œ Œ œ#P œ œ œ
 œp œ œ#
œ œ œ œ œ
P
œ œ œ#
 œ
p
œ œ# œ œ œ œ œ
P
œ œ œ
P˙
jœ ‰


Œ Œ ‰
3
œ#
f
œ œ
‰ jœf œ# œ
‰ Œ



‰ jœ>Í ˙

‰ jœ>Í ˙

Œ .œ
p
jœF
‰ jœ>f
Œ Œ
œ œ .œ œ œ .œ#


‰ jœ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ# œ œ
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œ
p ‰ Œ Œ
J
œ
p ‰ Œ Œ
Jœ
p ‰ Œ Œ
Jœp ‰ Œ Œ
Jœ
p ‰ Œ œ#ƒJœp ‰ Œ œ# >ƒ
˙ ˙ œ# œ œ œ œ œ œ œ
.˙ .˙
.œ œ>Í œ œ œ. œ>Í.œ œ>Í œ œ œ. œ>Í


3œ œ œÍ œ
Œ Œ  œToms
F
œ œ œ œ
ƒ
œæ ® œf œ œ œ œ œ œ>Í .œæ œƒ
6
œœ
œœ
œœ
œœ
œœ
œœ
œœ
..œœ
6
œœ œœ#
œœœ#
œœ
œœœ
œœ
rœÏ
‰ . Œ Œ
rœÏ
‰ . Œ Œ
œÏ .œæ œæ
œœ# æ
div
..˙˙æ
..˙˙æ




.˙ .˙
.˙ .˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
j
œ
‰ 5
œ. œ. œ. œ. œ>Í œjœ ‰ 5œ. œ. œ. œ. œ>Í œ


œf œ# œ .œ œ
Œ Œ ® œ
F
œ œ œ œ œ œ
ƒ
‰ œ œ œ œ
5
œ œ œ œ œ ‰ œæp
œœ
6
œœ
œœœ#
œœ#
œœœ
œœ
œœœ
6œœœ#
œœ#
œœœ
œœ
œœœ
œœ


..˙˙æ
..˙˙æ
..˙˙æ




.˙n .˙
.˙n .˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.œ œÍ œ
3
œf œ œ.œ œÍ œ
3œf œ œ


œn  œ œ .œ œ .œ œ
Œ œ œ œ œ
5
œ œ œ œ œ Œ
7
œƒ œ œ œ œ œ œ
Œ ‰ . œp œ
® œœœn
œœ
œœœ
œœ
œœœ
œœ
œœœ ˙˙˙
Œ œœœ


..˙˙n æ
˙˙æ
..˙˙æ




w w
w w
œ œ œ œ œ œ# œ œ
˙ ˙ Œ œb âp
.œ
‰
œâF œâ.œ ‰ œâF œâ


rœF
‰ . Œ œb âp œb â

œf œ ‰ . Œ Ó
...œœœ ‰ œb â œb â
...œœœ
‰
œb â œb â


wwæ
..œœæ ‰ œb â œb â
..œœæ ‰ œb â œb â




rœp
‰ . Œ ‰ .
œf œ
rœp
‰ . Œ ‰ .
œf œrœp
‰ . Œ  . œ œ œ œ œ
˙ .œ œn œ œ œ œ
.˙
.˙


.˙
Œ Œ ¿æp

p˙ .œ œn œ œ
œ œ
p˙ .œ œn œ œ
œ œ


rœœp
‰ . Œ Œ
p˙ .œ œn œ œ
œ œ
p˙ .œ œn œ œ
œ œ
~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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161 

rœ
¨
ƒ
‰ . Œ Ó
rœ
¨
ƒ
‰ . Œ Ó
rœ#ƒ
‰ .
œ. œ.
‰ Ó
rœ#ƒ
‰ . Œ 3
œ. œ.
‰ Œ
Rœ#ƒ
‰ .
7
œf œ œ œ œ œ œ
7
œ œ œ œ œ œ œ ‰
7œ œ œ œ œ œ œ
7
œ œ œ œ œ œ œ
7
œ œ œ œ œ œ œ
rœ#ƒ
‰ .  œf œ œ œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ ® ® œ œ œ œ œ œ œ
r
œ
‰ . Œ Ó
rœƒ
‰ . Œ Ó
rœ
¨
ƒ
‰ . Œ Ó
rœ#
¨
ƒ
‰ . Œ Ó
rœnƒ
‰ . ŒStraight Mute Œ  œf  œ
J¿ƒ
‰ Œ Ó
3‰ ‰ jœ+ƒ
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Œ Ó
Rœ#Ï
‰ . Œ Ó
rœ#Ï
‰ . Œ Ó
ww# æ>Ï
wæ>Ï
ww# æ>Ïœ#
Ï
  œ
f
œ œ œ œ œ  œ œ œ œ œ œ œ ® œ
5
œ œ œ œ œ
5
œ œ œ œ œ
Rœ#Ï
‰ . Œ ® œ
f
œ œ œ œ œ œn Œ




wF wb
Œ
œF œœ
repeat ad lib
œ# œ œ œ œ# œn ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
,
œ
repeat ad lib
œ# œ œ œ œ# œn ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
,




Ó  œF  œ#
Œ

 ÷


wwn æp
w# æp
wwn æp
œ
repeat ad lib
œ# œ œ œ œ# œn ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
,
Ó
7
œ œ# œ œ œ œ# œn Œ
senza sord




w# p w
wb p wb
œ œ œ œ# œ# œ œ œ œ œ œ ~~~~~~~~~~~~p
œ œ œ œ# œ# œ œ œ œ œ œ ~~~~~~~~~~~~p






‹L. GongP Œ Ó
www##
P
wwwn
rœœ# ‰
. Œ Ó
rœ ‰ Œ Ó
œf
repeat ad lib
œ# œ# œ œ œ œ œ ~~~~~~~~~~~~~~~~
œ œ œ œ# œ# œ œ œ œ œ œ ~~~~~~~~~~~~ p
w
~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~
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164 



rœ# ‰
. Œ Œ Ó
rœ#
‰ . Œ Œ Ó
Œ 5œ.f œ. œ. œ# . œn .
 œ# œn œ .œ œ
3
œ# œ œb
œ# .f œ# . œ. œ.
3
œ œ# . œn . ‰ jœ
6
œ œ. œ.
œn . œ. œ. Œ





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




Œ Œ 3œf
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œ œ#
5
œ œ. œ. œ. œ. Œ
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3
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5
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


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
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
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‰ Jœ
Jœ ‰P
‰ Jœ J
œ# ‰
P
Œ ‰ Jœ







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

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P
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œn œ#
‰ JœP
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œ# œ
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
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œ
P
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

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Jœ ‰P
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









‰ J
œ
P
œ œ
‰ JœP
œ œ
‰ JœP
œ# œ
‰ Jœ#P
œ œn
‰ JœP
œ œ
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P
œ.  œ. œb . ‰
Jœ
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Œ ® œP
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Œ 3‰ œp œb Œ


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P


 &



Œ  œœ œœbb œœ œœ
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

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
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
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
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



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
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5
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5
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5
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P
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
5
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P
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œœ ‰ . Œ Œ



Rœ ‰ . Œ Œ
Rœ ‰ . Œ Œ
Rœ ‰ . Œ Œ
Rœ ‰ . Œ Œ ?
rœ ‰ . Œ Œ ?




Œ Œ
œ# œ












Œ 3œport jœf œ
Œ 3œ port jœf œ
Œ 3œport jœ# f œ
Œ 3œ
port jœf œ p
Œ 3œ
port jœf œ




rœ#
‰ . Œ Œ












.p˙
.p˙
.p˙Œ ‰solo œ
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œ.˙
.p˙

















.jœ  Œ
.jœ  Œ
.jœ  Œ
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.jœ  Œ
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
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

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
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f
œ œ# œ œ# œ œ# œ œn œ œ œ ‰ Œ
œ
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œ œ# œ œ# œ œ# œ œn œ œ œ œ œp
œ
f
œ œ# œ œ# œ œ# œ œn œ œ œ œ œp
œ
f
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





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.˙

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


Jœ.
f
Pizz
‰ Œ Œ
Jœ# .f
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Jœ.f
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‰ Œ Œ


‰ ® œ
P
œ œ# œb œ œ ‰ Œ
œ Jœ ‰ Œ
œ Jœ ‰ Œ
‰ ® œ
P
œ œ# œb œ œ ‰ Œ
‰ ® œPœ œ
œ# œb œb ‰ Œ

‰ ® œ
P
œ œ œ# œb œb ‰ Œ



œ rœ ‰ . Œ
œ rœ ‰ . Œ

œ Jœ ‰ Œ








Faster  q»•º
‰ œ
f
œ œ# œ œ# . œ. œ# . œ.
‰ œ
f
œ œ# œ œ# . œ. œ# . œ.
‰ œ
f
œ œ# œ œ# . œ. œ# . œ.
‰ œ
f
œ œ# œ œ# . œ. œ# . œ.
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 œb .  œ. 
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 œb .  œ. 







‰ œ# .f
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‰ œ# .f
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Œ
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U
U
U
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U
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
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





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




‰ Jœ. ‰




œ# œ# ‰ ‰
œ œ# ‰ ‰
œ œ# ‰ ‰



œ œ# œ œ ‰
œ œ# œ œ ‰
œ œ# œ œ ‰
‰ ‰ œ œ#
‰ ‰ œ# œ#


œ. œ. œ. œ. œ. œ.


 Rœ# . ‰ ‰
‰ ‰ œ. œ.




Jœ# Jœ# ‰
Jœ# jœ ‰
Jœ jœ ‰



Œ . .Jœ#
.Jœ#
  Rœ# Rœ#   Œ .
Œ . ‰ . œ# œ# œ#
Œ . .Jœ .J
œ#
Œ . .jœ .Jœ#
Œ .   Rœ# Rœ#  
Œ .   rœ# Rœ#  




Œ . ‰ .  œ# œ#


œ œ œ# œ# œ# œ# Œ .
Œ . œ œ œ# œ# œ# œ#
œ œ œ# œ# œ# œ# Œ .
œ œ œ# œ# œ# œ# Œ .
Œ . œ œ œ# œ# œ# œ#
Œ . œ œ œ# œ# œ# œ# B

senza sord
senza sord

Rœ#   ‰ . œp
œ œ ‰ .
‰ . œ# p
œ# œ# Œ .
rœn   ‰ . Œ .
Rœ   ‰ . ‰ . œ# p
œ# œ#
rœ   ‰ . Œ .


œf œ œ#
‰ . Œ .



Rœn   ‰ . Œ .



Rœn   ‰ . Œ . &
œ>f œ œ#
‰ . œ
p
œ œ# ‰ .
œ>f œ œ#
‰ . Œ .

Œ .  Jœp
.Jœ


‰ . œ# œ# œ# Œ .
 Jœ .Jœ .œ
‰ . œ# p
œ# œ# ‰ . œ œ œ
Œ . œ œ œ# ‰ .




.p˙





Œ . ‰ . œ# œ# œ#
œ œ œ# ‰ . Œ .
œ œ œ# ‰ .   Rœ œ# œ# 
Œ . ‰ . .Jœ# p
  Rœ# p
.Jœ .œ
.œ œ œ .Jœ


‰ . œ# œ# œ# œn œ œ# œ œ œ
.œ œ œ# .Jœ
‰ . œ# œ# œ#  œ œ# Rœ  
Œ . œ œ œ# œ# œ# œ#
œ
p
œ œ# ‰ . Œ .
‰ . œ#
œ# œ#
Œ .
œ
p
œ œ# ‰ . Œ .
 Jœp
.Jœ .œ
.˙
Œ . œ
p
œ œ# ‰ .




‰ . œ# œ# œ# ‰ . œ œ œ
Œ . œ œ œ# ‰ .
  Rœ# œ œ# .Jœ 
œ#
.œ .Jœ .Jœ#
.Jœ .Jœ# .œ
.˙
Œ .
.œo
p
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253 
œ œ œ# œ# œ# œ# œ œ œ
.Jœ .Jœ# Rœf  
œ œ œ# œ# œ# œ# œ œ œf
œ œ œ# œ# œ# œ# œ œf
œ
œ œ œ# œ# œ# œ# ‰ .
œ œ œ# œ# œ# œ# ‰ .
œ œ œ# œ# œ# œ# ‰ .
.Jœ ‰ . œ# œ# œ#
.jœ ‰ . œ# œ# œ#

œ
p
œ œ# ‰ . œ# œ# œ#



‰ . œ# œ# œ#
œ œ œ# ‰ . œ# œ# œ#
.
J
œ .
J
œ
R
œ
f  
.Jœ œ œ# Rœf  
.Jœ œ œ# Rœ
f  
œ œ .Jœ Rœ
f  
?
œ œ œ# œ# œ# œ# ‰ .f
 . .œ#
f
.œ .œ# .œ .œ# .œ ® . .œ .œ
 . .œ#
f
.œ .œ# .œ .œ# .œ ‰ .
.œ .œ .œ#
f
.œ .œ# .œ .œ# .œ ‰ .
‰ . .œ# .œ .œ# .œ ‰ .
‰ . ‰ . ® . .œb .œ
rœf
  ‰ . ® . .œb .œ
rœf
  ‰ . ® . .œb .œ
rœf
  ‰ . ‰ .
rœnF   ‰ . ‰ .
rœnF   ‰ . ‰ .
.œF .œ .œ# f
.œ .œ# .œ .œ# .œ ® . .œb .œ
rœnF   ‰ . ® .
.œb .œ
.œF .œ
 .  . .œb .œ ‰ .




.œ
f
.œ .œ# .œ .œ# .œ .œ# .œ ® . .œ .œ
.œ
f
.œ .œ# .œ .œ# .œ .œ# .œn ® . .œ# .œn
.œ
f
.œ .œ# .œ .œ# .œ .œb .œ ® . .œ .œ
Rœn   ‰ . ® . .œb .œ
Rœn   ‰ . ‰ .
Straight Mute

.œ-

.œ-

.œ-



.œ-

‰ . .jœ-
‰ . .jœ-







.Jœ Rœ
p  
.Jœ Rœp
 
.Jœ Rœp  
.Jœ Rœp  

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
Rœ   ‰ .   rœp œ œ
œ
Rœ   ‰ . Œ .
rœ   ‰ . Œ .
Œ .   rœp œ œ
œ
Œ .   rœp œ œ
œ
.œ>Í
jœf
 ‰ .
Rœ   ‰ . Œ .
.œ jœ  ‰ .
.œ jœ  ‰ .
Œ . œ#F
œ#  ‰ .



Œ . .¿
F
Œ . ‰ .  jœ
‰ . .jœ
p
.œ
œp œ œ
œ œ œ# œ#F
œ#  ‰ .
œp œ œ
œ œ œ œF
œ#  ‰ .
œp œ œ
œ œ œ# œF
œ  ‰ .
.p˙
.p˙
senza sord
Œ . ‰ . 5 œ#f
œ# œb œ
Rœ    œ œ Rœ   ‰ .
œ
p
œ œ œ œ œ œ œ œ
f
‰ .
œp œ œ œ œ œ œ œ œf ‰ .
Rœ   ‰ . ‰ .
5
f
œ# œ# œb œ
rœ    œ œ
rœ   ‰ .









.˙
.˙
Œ . ‰ . 5
f
œ# œ# œb œ
‰ . œ
p
œ œ œ œ œ ‰ .
œp œ œ œ œ œ œ œ œ ‰
.
.œ œ œ .jœ
.œ œ œ .jœ

‰ . œ œ œ œ œ œ ‰ .
Œ . ‰ . œP
œb œb

Œ . œ œ œ ‰ .

œ
p
œ œ œ œ œ œ œ œ Rœ  
œ
p
œ œ œ œ œ œ œ œ Rœ  


Œ . ‰ . œP œb
œb




.˙
.˙
 œ
p
œ œ œ œ œ œ œ .Jœ
 œ œ œ œ œ œ œ œ .jœ
œ œ œ ‰ . ‰ . œ œ
.jœ œ œ .jœ ‰ .
.jœ œ œ .jœ ‰ .
‰ . œ
p
œ œ# œ# œ# œ# œ# œ œ
Œ . ‰ . .Jœæ
Rœ   œ œ œ# œ# œ# œ# œ# œ œ
Œ . ‰ .  jœ#
‰ . œp œ œ#
œ# œ# œ# œ# œ œ

 œ.f
œ. ‰ . Œ .
 œ.f
œ. ‰ .   rœp œ œ
‰ . œ>Í œ> .œ
‰ . .jœ>Í .œ
Rœ   ‰ . Œ .


F
œ œ ‰ .   rœ.p
  rœ.




Rœ   ‰ . Œ .
rœ   ‰ . Œ .
Rœ   ‰ . Œ .
‰ . .Jœ .œ
‰ . .Jœ .œ
~
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1612
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260 œn œ# œ# œ# œ œ œn œ œ
.Jœæ .Jœ#æ .Jœnæ
œn œ# œ# œ# œ œ œn œ œ
.jœ .jœ .jœ
œn œ# œ# œ# œ œ œn œ œ


.jœ jœ  ‰ .
.jœ .jœ ‰ .
.jœ .jœ ‰ .


‰ . rœ.   ‰ .





‰ . .jœ# æ .jœæ
‰ . .Jœ#æ .Jœnæ
.Jœ .Jœ .Jœ
.Jœ .Jœ .Jœ
.Jœ Jœ 
.Jœ Jœ 
.Jœ Jœ 
.jœ jœ 
.jœ jœ 

  rœ
5
œ œ œ# œ# œ#
  rœ
5
œ œ œ œ œ#


.œ>
Í
.œ>Í
‰ . .Jœ#





.jœ jœ 
.Jœ
5
œ œ œ œ œ#
  rœ
5
œ œ œ# œ# œ#
  rœ
5
œ œ œ œ œ#






Rœf  ‰ ‰
Rœf  ‰ ‰
Rœf
 ‰ ‰
rœf
 ‰ ‰
Rœf
 ‰ ‰
rœf  ‰ ‰
Rœf  ‰ ‰
..œœ>
f



œ
F
œ œ œ œ œ
œ
F
œ œ œ œ œ
Rœf  ‰ ‰
Rœf  ‰ ‰
Rœf  ‰ ‰







‰ ‰ Jœ.





‰ ‰  Rœœ#
.



œ œ œ œ œ. œ.
œ œ œ œ œ. œ.
‰ ‰Pizz Jœ.
‰ ‰Pizz Jœ.
‰ ‰Pizz Jœ.
‰ ‰ œ#
. œ.
‰ ‰ œ# . œ.





œ. œ. œ.


‰  Rœ.  Rœ.
‰  Rœ# .  Rœ.

 Rœœ#
.  Rœœ
.  Rœœ
.



œ. œ. œ. œ. œœ. œœ.
œ. œ. œ. œ. œœ# . œœ.
œ. œ. ‰
œ. œ. œ.
œ. œ. œ.


‰ œ
f
œ# œ œ
‰ œ# f
œ œ# œ
‰ œf œ œ œ
‰ œf œ œ
œ#
‰ œ
f
œ# œ œ
‰ œ. œ# .












‰ œ. œ# .
‰ œ. œ# .
‰ 5 œ
F
œ# œ œ
‰ 5 œ
F
œ# œ œ
œ œ# 5 œ œ# œ œ
œ# œb ‰ ‰
œb œ
5 œ œ# œ œn
œ œ# ‰ ‰
œb œ ‰ ‰
jœ.
‰ ‰


‰ 5 œF
œ# œ œ






‰ 5 œ
F
œ# œ œ

‰Arco 5 œ
F
œ# œ œ
jœ.
‰ ‰Arco
jœ. ‰ ‰Arco
.˙
p
œ
p
œ œ .Jœ œ œ œ .Jœ
.˙
p
œ
p
œ œ œ œ# œ# œ œ œ œ œ œ
œ
p
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.jœp œ
œ# œ# .jœ œ œ œ
œ
p
œ œ .Jœ œ œ œ œ œ
.p˙
‰ œp œ œ œ œ
‰ œp œ œ œ œ
.˙
p
.œp œ œ œ
.p˙ ..˙˙

Œ . ...œœœ

Œ . ..œœ?
.˙
p
œ
p
œ œ œ œ# œ# œ œ œ œ œ œ
.˙
p
.Jœp
œ œ œ .Jœ œ œ œ
.p˙
œ œ- œ# - .œ
œ œ œ œ œ œ# .œ
œ œ- œ# - .œ
œ œ œ œ œ# œ# œ œb œ œ œ œ
œ œ œ œ œ# œ# .Jœ œ œ œ
.jœ œ œ œ# .jœ œn œ œ#
œ œ œ .Jœ œb œb œ .Jœ
.œ .œ#
œ œ œ# œ œ œ#
œ œ œ œ# œ# œ
œ œ- œ# - .œ
œ œ# œ# œ œ œ#
.œ .œ#
..œœ
..œœ

R
œœœ ‰ ‰ . ‰ .
...J
œœœ#
R
œœ ‰ ‰ . ‰ . ..Jœœ##
.Jœ ‰ .
.œ
œ œ œ œ œ# œ# œ œb œ œ œ œ
œ œ- œ# - .œ
œ œ œ œ œ œ# œ œ# œ œ œ œ
.œ .œ#
~~~~~~~~~~~~~~~
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.˙
.œ œb œb œ œ œ œ#
.Jœ œ œ œ# .Jœ œ œ œ
œ# œb œ œ œ œ# œb œ œ œ œ œ
.Jœ# œ œ œ# .Jœ œ œ œ
œ œ# œ œ œ œ œ œ# œ œb œb œn
œ œb œ .Jœb œ œ œ œ œ œ
.˙
œ œ œ œ œ œ
œ œ# œ œ œ œ
.˙
œ œ# œ œ œ œ
.œ œ œ# œ
..˙˙

...œœœ Œ .
..œœ Œ .
.˙
œb œb œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ
.˙
.Jœ œ œ# œ .Jœ œ œ œ#
.˙
.Jœ .Jœ .Jœ
œ œ# œ
‰ .
5
œ œ œ# œ# œ#
œ œ# œ   rœn
5
œ œ œ# œ œ#
œ œ# œ ‰ . ‰ .
‰ . œ œ œn
5
œ œ œ# œ# œ#
œ# œ# œ ‰ . ‰ .
œ# œ# œ ‰ . ‰ .
.jœ .jœ ‰ .
.jœ .jœ .jœ
.jœ .jœ .jœ
.Jœ .Jœ .Jœ
.Jœ# .jœ .jœ
.jœ .jœ# ‰ .
..J
œœ ..J
œœ ..J
œœ



Rœ   œ œ œn
5
œ œ œ# œ#
‰ . œ œ œn
5
œ œ œ# œ# œ#
Rœ   ‰ . ‰ .
œ œ# œ ‰ . ‰ .
rœ   ‰ . ‰ .
Rœ   ‰ . Œ .
Rœ#
f   ‰ . Œ .
œ#
f
 œ
p
.œ .œ .œ .œ
.œ
Í
.œ  jœ# > œ œ# > .jœ
œ#
f
 œn
p
.œ .œ .œ .œ
œÍ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ# œ œœ
Í
œ œ œ œ œ# œ œ œ œ# œ œ
.Jœ>Í
œ œ> œ œ> .jœ
.jœ>Í œ
œ> œ œ> .
jœ
.jœ>Í œ œ# > œ œ# > .
jœ
Rœ   ‰ .   rœ .jœ
.œ œ œ# .jœ
‰ .  Rœ# .    Rœ# . ‰ .




Rœ#
f   ‰ . .jœn æp
.Jœæ
Rœ#
f   ‰ . .jœæp
.jœæ
.æ˙div.Jœ
>
Í
œ œ# > œ œ# > .Jœ
.Jœ>Í
œ œ> œ œ> .jœ
.Í˙


.œ .œ .œ# .œ .œ .œ
.jœ> œ œ# > œ œ# > .jœ
.œ .œ .œ .œ# .œ .œ
œ œ œ œ œ# œ œ œ œ# œ œ œœ œ œ œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ
.jœ# > œ œ> œ
œ# > Rœ  
.jœ# > œ œ# > œ œ> .jœ
.jœ> œ œ# > œ œ# > .
j
œ
.˙
.œ œ œ# .Jœ
Rœ.    Rœ# .    rœ# . ‰ .




Rœ   .jœæ .Jœæ
.Jœ#
rœ#   .jœ# æ .Jœ#æ .Jœæ
.jœæ .œ# æ.Jœ
> œ œ#
>
œ œ#
>
.Jœ
.jœ# > œ œ> œ œ> .
jœ
.œ# œ œ# .Jœ
.Jœ#>
f
.œ .œ
.Jœ>f
.œ .œ#
.Jœ# >
f
.Jœ .Jœ
rœf
  ‰ . ‰ .
rœf
  ‰ . œn œ œ
rœf
  ‰ . œ œ œ
.jœ# f .
jœ .jœ
.jœ# >f .
jœ .jœ
rœf
  ‰ . ‰ .
.
j
œf .
j
œ .
j
œ
Rœf
  ‰ . ‰ .
.Jœ>f
.Jœ .Jœ
.jœ# >f .
jœ .jœ..Jœœ# >ƒ
..Jœœ ..Jœœ

..Jœœ# >f
..Jœœ ..Jœœ

Rœ
f   ‰ . œn
œ œ
..Jœœ#æf
div ..Jœœæ ..Jœœæ
rœœ##   ‰ . œn œ
œ
rœf   ‰ . ‰ .
Rœf   ‰ . ‰ .




.œ# .œ# .œ# .œ .œ
.œ# .œ .œ# .œ .œ
.jœ .jœ# ‰ .
.jœ .jœ# ‰ .

.
j
œ .
j
œ
‰ .


rœ   ‰ . ‰ .
Rœœ   ‰ . ‰ .
‰ ® .R¿ ‰ . ‰
Rœœ   ‰ . ‰ .

.œ# .œ# .œ# .œ> .Jœ Rœ  

.œ# .œ .œ# .œ> .Jœ Rœ  


xe.»e.
  Rœ# . ‰ .
  Rœ. ‰ .
œ# > œ. ‰ .
œ# - œ. ‰ .
Rœ   ‰ .
Rœ   ‰ .
  rœn . œ. œ. œ.
  rœ. œ. œ. œ.












  rœ .jœ
  rœ .jœ
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276 
‰ . espr. Jœ
-
p
.Jœ
‰ . espr. Jœ-p
.Jœ

œp œ œ œ œ œ œ œ œ
œp œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.jœ- .
jœ- .jœ-
.jœ- .
jœ- .jœ-
‰ . espr. Jœ-
.Jœ

.jœ- .
jœ- .jœ-
‰ . espr. Jœ-F
.Jœ



‰ . espr. Jœ
-
p
.Jœ
‰ . espr. Jœ-p
.Jœ
.jœ-p .
jœ- .jœ-
.jœ-p .
jœ- .jœ-
.jœ-p .
jœ- .jœ-

.Jœ .Jœ .Jœ
F
.Jœ .Jœ .JœF

œ# œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ
œ œ# œ œ œ œ œ œ# œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ#
.jœ- .jœ- .jœ-
.jœ# - .jœ- .jœ-
.Jœ .Jœ .JœF

.jœ# - .jœ- .jœ-
.Jœ .Jœ .Jœ



.Jœ .Jœ .Jœ
F
.Jœ .Jœ .JœF
.jœ- .jœ- .jœ-
.jœ# - .jœ- .jœ-
.jœ# - .jœ- .jœ-

.Jœ .Jœ œ œ#
.Jœ .Jœ œ œ#
œ# p œ œ œ œ œ œ œ œ#
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ
.jœ# -p .
jœ- .jœ-
.jœ# -p .
jœ- .jœ-
.Jœp
.Jœ œ œ#

.Jœ-p
.Jœ- .Jœ-
.Jœ .Jœ œ œ#



.Jœ .Jœ œ œ#
.Jœ .Jœ Rœ  
.jœ# - .jœ- rœ  
.Jœ- .Jœ- Rœ  
.Jœ- .Jœ- Rœ  

.˙
.˙




Œ . ‰ .  jœ
.jœ# jœ  Œ .
.jœ jœ  Œ .
.˙

.Jœ Jœ  Œ .
.˙
 &


.œ .Jœ Jœ 
œ#Fœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œFœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ.F œ. 
rœ.  œ# .  œ.  jœ
œ.F œ. 
rœ.  œ# .  œ.  jœ
Straight Mute
‰ . .Jœ
-

.œ
.Jœ Jœ  Œ .
.jœ jœ  Œ .
‰ . .Jœ-
.œ
‰ . œœ œ œ œ œ œ œ œ
‰ . œœ œ œ œ œ œ œ œ
‰ . œœ œ œ œ œ œ
œ œ
.˙
‰ . .jœ- .œ-
‰ . .jœ- .œ-
.jœ jœ  Œ .
‰ . .Jœ-
.œ

‰ . .Jœ- .œ
‰ .Glock. .Jœ-F
.œ
Œ . .œp
Œ . Œ .
‰ . .Jœ
-

.œ
‰ . .Jœ-
.œ
‰ . .jœæp .
jœæ .
jœæ
.˙
.˙
Straight Mute
.Jœ .Jœ
P
.Jœ


.Jœ .JœP
.Jœ
œ# œ# œ œ œ œ œp œ# œ
œ# œ œ# œ# œ œ œp œ œ
œ œ# œ œ
p
œ œ
‰ . .jœ# .jœ
.jœ- .jœ- .jœ-
.jœ# - .jœ- .jœ-

.Jœ .JœP
.Jœ

.Jœ .Jœ .Jœ
.Jœ .Jœ .Jœ
.jœ .jœ .jœ
.jœ# .jœ .jœ
.Jœ .Jœ
P
.Jœ
.Jœ .JœP
.Jœ
.jœ# œ œ# œ œ
‰ . .jœ# p .
jœ
‰ . .jœ# p .
jœ
œ œ .Jœ .œ

œ#P œ œ ‰ . Œ .
œ œ .Jœ .œ
œ# œ œ .jœ .œ
œ œ œ# .jœ .œ
œ œ# œ ‰ . Œ .
.jœ ‰ . Œ .
œ œ .Jœ Rœ  ‰ .
œ œ# .jœ rœ  ‰ .

œ œ .Jœ .œ

œ œ .Jœ .œ
œ œ .Jœ .œ
jœ  ‰ . Œ .
jœ  ‰ . Œ .
œ œ .Jœ .œ
œ  œœ# œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ
œ  œœ#P œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ
.jœ ‰ . .œ
‰ . ‰ . .œ
.˙
Œ . œ œ œ œ œ œ
Œ . œ# œ œ œ œ œ
.˙
.œ rœ   ‰ .
.œ rœn   ‰ .
Œ . œ œ œ œ œ œ
Œ . œ œ œ œ œ œ
‰ . .jœ# .œn


.˙

.˙
.˙


.˙
œœ# œ œœ œ œœ œ rœœ   ‰ .
œœ# œ œœ œ œœ œ rœœ   ‰ .
.œ .Jœ Jœ 
.œ .Jœ Jœ 
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œ œ œ œ œ œ œ# œ# œ#
œ œ œ œ œ œ œ# œ# œ#
.œ
p


œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
rœ   ‰ .


.œ
p



‰ . œ œ œ œ# œ# œ#

.Jœ
p
.Jœ
‰ . .Jœp
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Sord
Sord
Rœ
F  ‰
take flute‰
Rœ
F  ‰ ‰
Rœ
F  ‰ ‰
RœF
 ‰ ‰
‰  rœ.F
‰
‰  rœ.F

RœF  ‰ ‰
RœF  ‰ ‰



RœF
 ‰ ‰

rœ# rœn F
 ‰


Rœ  ‰ ‰

R
œ
F  ‰ ‰
Rœ
F  ‰ ‰
 rœ#F œn .
œ.  rœ.
œ.
F
œ.  Rœ. œ. œ# .
Rœ.F  ‰ ‰
Straight Mute


‰ ‰ 

rœ
‰ ‰ 
rœ#


 Rœ. ‰ ‰
 Rœ. ‰ ‰




‰  rœ# ‰




‰ œ. œ.  rœ
‰  rœ# .  rœ#
œn . œ.  rœ# . 
rœ
 Rœ. œn . œ. œ. œ.
‰ ‰ Rœ. 


rœF  ‰ ‰
rœ#F
 ‰ ‰

‰ ‰  rœ.

‰  rœ# .  rœn .




‰ Rœ  ‰




œ œ# .F Rœ
. ‰
œ# . œ.F
 rœ. ‰
œn œ.  rœ# .  rœn .
 Rœ. œ. œ. œ. œ.
‰ ‰ Rœ. 




‰  rœ# .
 rœ.

‰ œ. œ. œ. œ.












‰  rœ.  rœ.
‰ œ. œ# . œ. œ.

e»e.‰ ‰
3
œ
P
œ# œ
‰ ‰ 3œP œ œ






p
rœ rœf  ‰
‰ rœ# .p
 ‰
‰ rœ.p
 ‰
‰ Rœ.p
 ‰
‰ rœ.p  ‰
‰ rœ.p  ‰








p
rœ rœf  ‰

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œ# œ œ œ œ œ Rœ   ‰ .
œ œ œ œ œ œ rœ   ‰ .
Œ .  œ
P
œ# œ œ œ
Œ .  œP œ œ œ œ
‰ .  œP œ# œ œ œ
rœ  
‰ .  œP œ œ œ œ
rœ  
















œ
p
œ œ# œ œ œ Œ .
œ
p
œ œ# œ œ œ Œ .
Œ . œ.
p
œ œ# œ. œ œ
Œ . œ.p œ œ œ. œ œ






Œ . Rœ.p
    Rœ# .
Œ . rœ.p     Rœ
.





solo  Rœ# p
.Jœ .Jœ œ œ

Œ . ‰ .  solo Rœp
œ
F
œ œ# ‰ . ‰ . œp
œ œ

Œ . œ>
f
œ œ# ‰ .
Œ . œ>
f
œ œ# ‰ .
Œ .   Rœ# .   rœ.
Œ .   rœ.   
  Rœ# .p
  rœ. Œ .
  rœ.p   Rœ#
. Œ .
œ
p
œ œ# ‰ . ‰ . œ œ œ










.Jœ œ œ# .œ
œ
p
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.œ œ œ .Jœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

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293 œ# œ œ œ œ œ
œ œ# œ œ œ œ


  rœ# rœ  
  rœ rœ#  
‰ . .Jœ#P
‰ . .JœP




œ
p
œ  ‰ .

 ÷


œ œ .Jœ

œ œ œ œ
œ œ#   œ œ

 . .œ .œ
.œ# .œ .œ# .œ .œ# .œ .œ .œ
‰ . œ

œ œ# œ# œ# œ
.œ

.œ .œ# .œ .œ# .œ .œ# .œ .œ .œ .œ .œ
‰ . ‰ . œ
p
œ# œ
‰ . .œ

.œ .œ# .œ .œ# .œ .œ# .œ

.Jœ Jœ  ‰ .
.Jœ Jœ  ‰ .






.j
Mark Tree .J .J


Jœ   . .œ .œ
5:3
œ# œ# œ œ œ

..Jœœ Jœœ  ‰ .


all
Rœ
F  ‰ . ‰ .
Rœ
F  ‰ . ‰ .
Rœ
F  ‰ . ‰ .
Rœ
F  ‰ . ‰ .
Rœ
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
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
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F
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œF œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Rœ# .p   ‰
. ‰ .  Rœ. 

rœ# .p
    rœ. ‰ .  rœ. 
rœ.p
    rœ.
‰ .  rœ.

rœ.p    
rœ. ‰ .  rœ. 








..˙˙#


..·œ Œ .
rœœ# .
Pizz
P    
rœœ. ‰ . 
rœœ. 
rœ.
Pizz
P    
rœ. ‰ .  rœ. 

œ# œ œ ‰ . Œ .
œ œ œ# ‰ . Œ .






‰ . rœ# .p
    rœ. ‰ .
‰ . rœ.p
    rœ.
‰ .


‰ . rœ.p    
rœ. ‰ .


Rœœ   ..Jœœ# ..œœ

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F
œ œ œ œ œ# œ œ œ

‰ .Arco œ
solo
F
œ œ œ œ œ# œ œ œ




‰ . œ
P
œ# œ ‰ .
‰ . œP œ œ ‰ .
 rœ# .  ‰ . ‰ .
 rœ.
 ‰ . ‰ .
 Rœ#
.
 ‰ . ‰ .
 rœ.  ‰ . ‰ .







..Jœœ ..Jœœ# ‰ .

œ œ# œ# œ œ œ
p
‰ .

œ œ# œ œ œ œ
p ‰ .


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P
œ# œ œ œ œ œ œ  ‰ .
œ#P
œ# œ œ œ œ œ œ  ‰ .




‰ .  Rœ.  Œ .
‰ .  Rœ.  Œ .







..˙˙#

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
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